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BIBLIOGRAFIJA RADOVA JOŽE SKOKA OBJAVLJENIH  
U ČASOPISU KAJ
(1969. - 2017.)
Marija Roščić Paro, Zagreb
Novija / suvremena hrvatska / kajkavska književnost 
SKOK, Joža. Kajkavski torzo Mirka Radušića. /Kajkavski pjesnici i njihova djela/. 2 (1969) 3-4, 
16-26.
SKOK, Joža. Pjesničko zrnje Stanka Dominića. (V. izbor pjesama, str. 46-49). /Kajkavski pjesnici 
i njihova djela/. 2 (1969) 5, 81-85.
SKOK, Joža. Kajkavski lirski zapisi Vladimira Šiffera. (V. izbor pjesama, str. 82-87). /Kajkavski 
pjesnici i njihova djela/. 2 (1969) 6, 79-81.
SKOK, Joža. Novi kajkavski pjesnik na pomolu - Verica Jačmenica. (V. Izbor pjesama, str. 40-
46). /Kajkavski pjesnici i njihova djela/. 2 (1969) 7-8, 35-39.
SKOK, Joža. Opravdan izbor kajkavske riječi : Stjepan Draganić. (V. izbor pjesama, str. 68-81). 
/Po dragome kraju/. 2 (1969) 9, 61-67.
SKOK, Joža. Prigušen kajkavski glas Ljubice Konjević. 2 (1969) 10, 81-87.
SKOK, Joža. Stišani i samotni lirski svijet Zvonka Milkovića. 3 (1970) 7-8, 3-25.
SKOK, Joža. Vječan osmijeh zavičajni : Bilješke o zavičajnoj lirici Gustava Krkleca. 2 (1969) 
7-8, 80-87.
SKOK, Joža. Traganje za vlastitom kajkavskom riječi - Ivan Mikec. (V. izbor pjesama, str. 86-88). 
2 (1969) 12, 81-85.
SKOK, Joža. Kajkavski podravski krug : Krilate riječi Božene Loborec; Zvuci s kerempuhov-
ske žice - Pajo Kanižaj; Zov zavičajnog neba i rodne grude - Ivan Horvat; Odzvuci s posuđenog 
pjesničkog glazbala - Milan Krmpotić; Seljački i težački život u stihovima Frana Koncelaka i Josipa 
Jurjevića.
(Tekst i izbor). /Kajkavski pjesnici i njihova djela/. 3 (1970) 1, 36-83.
SKOK, Joža. Mihanovićeva riječ o značenju narodnog jezika i ljepoti hrvatske domovine. /Po 
dragomu kraju/. 3 (1970) 5, 46-53.
SKOK, Joža. Uz prvi natječaj za kajkavsku liriku u Zelini. 3 (1970) 10, 46-48.
SKOK, Joža. Svijetao spomenik spašenom ljudskom dostojanstvu ili o jednom vidu Krležine 
lirike. (Povodom zbirki Balade Petrice Kerempuha, Simfonije i Poezija, sv. 10, 16 i 26. Sabranih 
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djela). 3 (1970) 11, 20-34.
SKOK, Joža. Zagrebačke kajkavske impresije i ekspresije Blanke Dovjak Matković. (V. izbor 
pjesama, str. 39-42). 3 (1970) 11, 35-38.
SKOK, Joža. Lirika nostalgije i tuge : Anđela Vokaun Dokmanović. (V. izbor pjesama, str. 45-
46). 3 (1970) 11, 43-44.
SKOK, Joža. Poezija izgubljenih radosti : Melita Runje. (V. pjesme, str. 50-51). 3 (1970) 11, 47-
49.
SKOK, Joža. Arkadijska obzorja kajkavskog pjesništva Dragutina Domjanića. /Teme i dileme/. 
16 (1983) 1, 3-23.
SKOK, Joža. Od osporavanja do kreativnog produžetka i nove afirmacije kajkavske pjesničke 
tradicije. (V. izbor pjesama I. Kalinskog, str. 8-31). /Suvremeno kajkavsko pjesništvo, II/. 16 (1983) 
4, 3-7.
SKOK, Joža. Moderno pjesničko poniranje u drugo lice zbilje : Kritička zapažanja u kajkavskom 
pjesništvu Božice Pažur. (V. izbor pjesama B. Pažur, str. 39-62). /Suvremeno kajkavsko pjesništvo, 
II/. 16 (1983) 4, 35-38.
SKOK, Joža. Desentimentaliziran i urbaniziran kajkavski pjev Željka Reinera. (V. izbor pjesama 
Ž. Reinera, str. 67-90). /Suvremeno kajkavsko pjesništvo, II/. 16 (1983) 4, 63-66.
SKOK, Joža. Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga pjesništva (od 15.do 20. st.). I. 
Izbor kajkavskoga pjesništva od 15. do 18. stoljeća – 1. Kajkavske pjesmarice 16. i 17. stoljeća, 2. 
Kajkavski pjesnici od 16. do 19. stoljeća, 3. Kajkavske pjesmarice 18. i 19. stoljeća; II. Izbor iz usme-
nog kajkavskog pjesništva; III. Kajkavski pjesnici 19. stoljeća; IV. Kajkavski pjesnici prve polovice 
20. stoljeća; V. Kajkavski pjesnici iza 1950. godine. (V. priloge: Rječnik, Latinske riječi – priredio 
Stjepko Težak; Bilješke o pjesnicima; Priređivačev post scriptum umjesto predgovora; Antologije i 
drugi izbori kajkavskoga pjesništva, str. 282-323). 19 (1986) 4-6, 3-332.
SKOK, Joža. Kajkavsko pjesništvo Mihovila Pavleka Miškine. /Miškina - život i djelo, svezak 
posvećen M. P. Miškini, str. 5-145/. 20 (1987) 1-2, 47-54.
SKOK, Joža. Ogerliči reči : Antologija hrvatske kajkavske drame. (I. Kajkavski eshatološki 
tekstovi; II. Stare kajkavske komedije – prijevodi i prerade; III. Narodno dramsko stvaralaštvo, IV. 
Kajkavske komedije iz prve polovice 19. stoljeća; V. Kajkavski pučki igrokazi 19. i 20. stoljeća; VI. 
Suvremena kajkavska drama 20. stoljeća; VII. Kajkavske dramske interpolacije; VIII. Kajkavski sce-
nariji, libreta, radio i televizijski dramski tekstovi). (Rječnik; Bibliografske bilješke; Priređivačeve 
napomene). 23 (1990) 1-4, 7-345.
SKOK, Joža. Moderno hrvatsko kajkavsko i čakavsko pjesništvo u znaku Matoševa “Hrastovač-
kog nokturna’’ i Ujevićeva “Oproštaja’’. (Referat sa znanstvenog skupa “Jezični i umjetnički izraz na 
kajkavskom tlu’’, Krapina 27. 12. 1991.). 25 (1992) 3, 25-30.
SKOK, Joža. Krležina fuga kajkavica haeretica. (a. Izbor iz Krležina djela: I. Kajkavska jezična 
ishodišta: Barokni jezik bake Tereze Goričančeve, Djetinjstvo u Agramu /1902-03/; Zapis o umi-
rućem jeziku, Davni dani. II. Kajkavski dramski dijalozi: Kraljevo; U logoru. III. Kajkavski jezik u 
novelistici: Domobran Jambrek; Smrt Franje Kadavera. IV. Kajkavske atmosfere, dijalozi i monolozi: 
Povratak Filipa Latinovicza; Na rubu pameti - IX. Lamentacija Valenta Žganca zvanog Vudriga; 
Zastave, knjiga 1. V. Kajkavska esejistika: Lamentacija o našim književnim prilikama u stilu Toma-
ša Mikloušića Plebanuša Stenjevečkog. VI. O ilirizmu i sudbini kajkavskog jezika: Zapis iz godine 
1917; Zapis iz godine 1942.; Uvodna riječ na znanstvenom savjetovanju u Zagrebu o 130-godišnjici 
Hrvatskog narodnog preporoda. VII. O jeziku i djelu kajkavskih autora: Pismo iz Koprivnice; Tito 
Brezovački, Mihajlo Bučić, Dragutin Domjanić, Fran Galović, Ksaver Šandor Gjalski, Kajkavska 
književnost, Kajkavske komedije, Kajkavština, Jakov Lovrenčić, Antun Vramec; IX. O genezi Balada 
Petrice Kerempuha: Balade Petrice Kerempuha. b. Popratni tekstovi J. Skoka: Krležina fuga kajkavi-
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ca haeretica, str. 3-12; Jezik hereze u funkciji pjesničke sinteze, str. 217-225). /Trobroj časopisa Kaj 
“Fuga kajkavica haeretica’’ u povodu 100. obljetnice rođenja Miroslava Krleže, 1893.-1981.; priredio 
i tekstovima popratio J. Skok/. 26 (1993) 2-3-4, 3-226.
SKOK, Joža. Bukovinin kajkavski hommage Zagrebu. (V. izbor pjesama Z. Bukovine, str. 3-8). 
27 (1994) 6, 8-10.
SKOK, Joža. Zapostavljeni Domjanićev dramski tekst. (S Okruglog stola “Domjenak o Domja-
niću’’, Sv. I. Zelina, 1995.). 28 (1995.) 4-5, 52-55.
SKOK, Joža. Kajkavski solilokvij i nokturna Ernesta Fišera. (V.: Izbor pjesama E. Fišera, str. 
3-16). 29 (1996) 4, 17-27.
SKOK, Joža. Književnopovijesne monografije Miroslava Šicela. (Znanstveni kolokvij u čast 
akademiku Miroslavu Šicelu uz 70 godina života i 50 znanstvenog rada, Varaždin 1997.). 30 (1997) 
5-6, 75-80.
SKOK, Joža. Osnovne naznake uz kajkavske pjesme Vinka Kosa. (V. izbor pjesama V. Kosa, sr. 
13-20). 31 (1998) 2, 21-22.
SKOK, Joža. O identitetu i modernitetu kajkavske lirike Zvonka Kovača. (V. izbor pjesama Z. 
Kovača, str. 10-19). 31 (1998) 3-4, 3-9.
SKOK, Joža. Suvremena kajkavska proza od sredine 19. do kraja 20. stoljeća – Kajkavske dioni-
ce hrvatske proze na standardu; Kajkavska novelistička i romaneskna proza 20. stoljeća; Suvremena 
kajkavska esejistika. /Joža Skok: “Ruožnik rieči’’ – Antologija hrvatske kajkavske proze/. [I. Usmena 
(pučka) proza; II. Kajkavska autorska (pisana) proza od 15. do sredine 19. stoljeća; III. Suvremena 
kajkavska proza od sredine 19. do kraja 20. stoljeća; IV. Rječnik kajkavske proze, Bio-bibliografske 
bilješke; Antologičarev post festum “Ruožniku rieči’’]. 32 (1999) 1-2-3, 209-295.
SKOK, Joža. Priroda humorističnosti i druge ključne osobitosti književnog djela Mladena Ker-
stnera : U povodu 70. obljetnice autorova rođenja (Ludbreg, 1929. – Zagreb, 1991.). (Uvodno izla-
ganje na memorijalnom skupu o životu i djelu Mladena Kestnera u Ludbregu 16. listopada 1998.). 
31 (1998) 5-6, 54-61.
SKOK, Joža. Ignis festivus Mladena Kuzmanovića. /U spomen Mladenu Kuzmanoviću/. 34 
(2001) 6, 3-7.
SKOK, Joža. Krležina kritička interpretacija, afirmacija i negacija Frana Galovića. (Rad sa znan-
stvenog skupa Kajkavskog spravišča, 5. 12. 2002. – uz 115 obljetnicu rođenja F. Galovića). 36 (2003) 
1-2, 62-71.
SKOK, Joža. Ljetopis Frana Galovića. (Prenijeto iz: Fran Galović, Izabrana djela. Priredio J. S., 
Stoljeća hrvatske književnosti, MH, Zagreb, 1997.). 36 (2003) 1-2, 74-75.
SKOK, Joža. Grabancijaštvo Krležinog Petrice Kerempuha. /Književno-jezične korelacije/. 36 
(2003) 4-5, 35-43.
SKOK, Joža. Od osporavanja do kreativnog produžetka i nove afirmacije kajkavske pjesničke 
tradicije - ulomak iz predgovora zbirci I. Kalinski, Valctakt i lajno, 1984.; Jezično estetska kajkavska 
ishodišta - ulomak iz predgovora knjizi Anatomija kmice, 2004. (Uz 65 godina života Ive Kalinskog, 
v. str. 3-30. 38 (2005) 6, 22-27.
SKOK, Joža. Zavičajni vidokruzi Krklečeve putopisne proze. (Rad sa znanstvenog kolokvija 
Hrvatski književni putopis 19. i 20. stoljeća - u sklopu “Dana Franje Horvata Kiša’’, Lobor, 6. 10. 
2007.). 41 (2008) 1-2, 69-73.
SKOK, Joža. Autobiografsko troknjižje Zvonimira Bartolića. /Bartolićiana - znanstveni skup uz 
80. obljetnicu rođenja prof. dr. sc. Zvonimira Bartolića/. 43 (2010) 1-2, 23-31.
SKOK, Joža. In memoriam uglednom akademiku i dugogodišnjem predsjedniku Kajkavskoga 
spravišča – Miroslavu Šicelu (1926.-2011). / In memoriam – akademik Miroslav Šicel /. 44 (2011) 
6, 3-8.
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SKOK, Joža. Autentična kerempuhovska optika Kanižajeve kajkavske lirike.V. ciklus pjesama P. 
Kanižaja: Kajiku, haiku, naiviku…, str. 3-6. (Preuzeto iz: Pogovor zbirci P. Kanižaja: I onda neš pil, 
1995.; Ignis verbi kajkavicae, Kajkavsko spravišče, 2007.). 45 (2012) 3, 7-11.
SKOK, Joža. Ulamino pjesničko otkrivanje i bilježenje znakova vremena. (Iz pogovora zbirci 
‘’Kumrovečke kesne kmične vure’’, Hrvatska udruga ‘’Muži zagorskoga srca’’-Ogranak MH Klanjec, 
2012.). (V. pjesme D. Ulame, str. 14-16). 45 (2012) 6, 8-14.
SKOK, Joža. Zlatan jubilej zlatarskoga Zbora malih pjesnika : U povodu 40. obljetnice 2009. 48 
(2015) 1-2, 43-45.
SKOK, Joža. Uz prvu knjigu Zvonarove Povijesti kajkavske usmene književnosti. 48 (2015) 5-6, 
37-43.
SKOK, Joža. Originalna i vrstna Zvonarova književnoznanstvena biografija Vinka Žganca. 
(Ivan Zvonar: Pregled povijesti kajkavske usmene književnosti, II. dio, Hrvatska udruga Muži za-
gorskoga srca, Zabok, 2016.). /Književne korelacije/. 49 (2016) 5-6, 53-56. 
SKOK, Joža. Prijateljski hommage akademiku Miroslavu Šicelu. (Iz Spomenice preminulim 
akademicima HAZU, Razred za književnost, sv. 193, Zagreb, 2015., uredio akademik Ante Sta-
mać).49 (2016) 5-6, 28-32. 
SKOK, Joža. Značajna i dragocjena monografska biografija časopisa Kaj. (Uz knjigu Marija 
Kolara: Između tradicije i subverzije: Časopis Kaj i kajkavska postmoderna, Biblioteka Periodica 
Croatica, knj. 7, Zagreb, 2015.). /Časopis Kaj – pedesetletnica/. 50 (2017) 1-2, 43-46. 
Starija hrvatska / kajkavska književnost / baština 
SKOK, Joža. Ponovno rođenje jednog dramskog teksta : Uz varaždinsku izvedbu “Hipokondri-
jakuša ili misli - bolesnika”. 2 (1969) 11, 99-103.
SKOK, Joža. Integracija usmenog i pučkog s kajkavskim zavičajnim pjesništvom. /Usmena i 
pisana kajkavska književnost/. 19 (1986) 2, 3-27.
SKOK, Joža. Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga pjesništva (od 15. do 20. st.). I. 
Izbor kajkavskoga pjesništva od 15. do 18. stoljeća – 1. Kajkavske pjesmarice 16. i 17. stoljeća, 2. 
Kajkavski pjesnici od 16. do 19. stoljeća, 3. Kajkavske pjesmarice 18. i 19. stoljeća; II. Izbor iz usme-
nog kajkavskog pjesništva; III. Kajkavski pjesnici 19. stoljeća; IV. Kajkavski pjesnici prve polovice 
20. stoljeća; V. Kajkavski pjesnici iza 1950. godine. [Priređivačev post scriptum umjesto predgovora; 
Bilješke o pjesnicima; Antologije i drugi izbori kajkavskoga pjesništva; Napomena: Latinske riječi, 
izrazi, izreke i Rječnik – priredio Stjepko Težak]. 19 (1986) 4-6, 3-332.
SKOK, Joža. Ogerliči reči : Antologija hrvatske kajkavske drame. (I. Kajkavski eshatološki 
tekstovi; II. Stare kajkavske komedije – prijevodi i prerade; III. Narodno dramsko stvaralaštvo, IV. 
Kajkavske komedije iz prve polovice 19. stoljeća; V. Kajkavski pučki igrokazi 19. i 20. stoljeća; VI. 
Suvremena kajkavska drama 20. stoljeća; VII. Kajkavske dramske interpolacije; VIII. Kajkavski sce-
nariji, libreta, radio i televizijski dramski tekstovi). [Rječnik; Bibliografske bilješke; Priređivačeve 
napomene]. 23 (1990) 1-4, 7-345.
SKOK, Joža. Varaždinska kontesa i poetesa Katarina Patačić. [Uz studiju J. Skoka donosi se 
izbor od 16 pjesama zbirke “Pesme horvatske’’, str. 58-74, u redakciji, transkripciji i s rječnikom Olge 
Šojat]. /Plemstvo i svećenstvo u hrvatskoj povijesti i kulturi/. 24 (1991) 1, 45-57.
SKOK, Joža. “Ruožnik rieči’’ – Antologija hrvatske kajkavske proze. (I. Usmena /pučka/ proza; 
II. Kajkavska autorska /pisana/ proza od 15. do sredine 19. stoljeća; III. Suvremena kajkavska 
proza od sredine 19. do kraja 20. stoljeća; IV. Rječnik kajkavske proze, Bio-bibliografske bilješke, 
Antologičarev post festum antologiji “Ruožnik rieči’’; Bilješka o autoru antologije). 32 (1999) 1-2-3, 
7-360.
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SKOK, Joža. Domovinsko, povijesno i zavičajno pjesništvo Ivana Kukuljevića Sakcinskoga. 38 
(2005) 4-5, 63-71.
SKOK, Joža. Juraj Habdelić u književnokritičkoj i književnoznanstvenoj recepciji varaždinskih 
autora. /Književne i knjižno-povijesne korelacije/. 42 (2009) 4-5, 33-55.
Kajkavski jezik, jezikoslovlje
SKOK, Joža. Je li moguća i da li je potrebna standardizacija kajkavskoga jezika. /Kajkaviana 
danas/. 37 (2004) 4-5, 3-11.
Povijesne teme / razdoblja i ličnosti
SKOK, Joža. Varaždinska kontesa i poetesa Katarina Patačić. [Uz studiju Jože Skoka donosi se 
izbor od 16 pjesama zbirke “Pesame horvatske’’, str. 58-74, u redakciji, transkripciji i s rječnikom 
Olge Šojat]. 24 (1991) 1, 45-57.
Kaj & ča
SKOK, Joža. Gervaisove čakavske i Pavićeve kajkavske minijature u hrvatskom pjesništvu. /Kaj 
& Ča/. 37 (2004) 3, 27-33.
Osvrti, recenzije
SKOK, Joža. Trpke i žuhke popevke Mikule Pavića. (Povodom izlaska knjige: Nikola Pavić, 
Prsten zvenknul, Ogranak M. H., Čakovec 1968.). 2 (1969) 3-4, 62-64.
SKOK, Joža. Putopisna feljtonistika Zvonka Milkovića. (Z. Milković: Krenimo u rano jutro, 
Varaždin 1968.). 2 (1969) 3-4, 99-101.
SKOK, Joža. Zanimljivi povijesni i jezični dokumenti : Uz knjigu Krešimira Filića “Varaždinski 
mesarski ceh’’, 1969. 2 (1969) 7-8, 105-107.
SKOK, Joža. Značajan doprinos hrvatskih kajkavskih pisaca starijoj hrvatskoj književnosti. 
(Prikaz djela Krešimira Georgijevića Hrvatska književnost od 16. do 18. stoljeća u sjevernoj 
Hrvatskoj i Bosni, MH, Zagreb 1969.). 2 (1969) 10, 95-101.
SKOK, Joža. Koristan prilog jednom jubileju : Monografski prikaz škole i mjesta Brod-
Moravice. 3 (1970) 6, 66-68.
SKOK, Joža. Kajkavsko zlato u “Zlatnoj knjizi hrvatskog pjesništva” : Prikaz antologije Vlatka 
Pavletića. 3 (1970) 11, 63-66.
SKOK, Joža. Inje i ruže Domjanićeve. (Dragutin Domjanić: “Inje i ruže’’, priredio Miroslav Šicel, 
Založba Mladinska knjiga, Ljubljana-Zagreb, 1990.). 24 (1991) 1, 89-90.
SKOK, Joža. Na horvatskom križ(n)oputju. (Božica Jelušić - Ivan Lacković Croata: Jezuši, 
Samobor 1993.). 27 (1994) 1, 76-77.
SKOK, Joža. Europski temelji i originalnost Lovrenčićeva “Kerempuha’’. (Denis Peričić: “Petrica 
Kerempuh u europskom kontekstu’’, Biblioteka “Gazophylacium horvatski’’, knj. 3, niz I., Vall 042 
d.o.o., Varaždin). 33 (2000) 1-2, 142.
SKOK, Joža. Kritičke opservacije o “Puotu brez znakov’’ Stanislava Petrovića. (Stanislav 
Petrović: “Puot brez znakov’’, Knjižnica MH Čakovec, knj. 11 (25), Čakovec 1999., urednik Z. 
Bartolić). 33 (2000) 5, 109-112. 
SKOK, Joža. Kajkavski i čakavski kontekst hrvatske kratke priče. (Uz antologiju Miroslava 
Šicela “Antologija hrvatske kratke priče’’, Disput, Zagreb, 2001.). 35 (2002) 4, 101-103.
SKOK, Joža. Najljepši jubilarni dar svojim čitateljima i svojemu gradu. (Zvonko Milković: 
Pjesme samotnika, Varaždinske vijesti, priredio Ernest Fišer, Varaždin 2004.). 37 (2004) 4-5, 167-
46
168.
SKOK, Joža. O kajkavskoj lirici Ivanke Kunić. (Žejna duša, Mini-print-logo d.o.o. i MH 
Varaždin, 2004.). 38 (2005) 4-5, 175-176.
SKOK, Joža. Varaždinska laterna magica – dragi stari Varaždin Marijana Kraša. (M. Kraš: 
Varaždin koga više nema). 41 (2008) 1-2, 170-172.
Kronika kajkaviana
SKOK, Joža. Značajna izdavačka inicijativa : Uz prvo kolo novopokrenute Biblioteke “Ignac 
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